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第 17回  日本赤十字社診療放射線技師会  九州ブロック研修会報告 
開催日：平成 28年 9月 24日（土）・25日（日） 

















大分赤十字病院 本廣 院長挨拶         開会の辞  大分赤十字病院 戸口 技師長 
 
講義 1  「原子力災害~備えと救急時対応~」 
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講義 2  「災害救護活動における放射線防護の基礎知識」 








講義 3  「日本赤十字社診療放射線技師会災害医療支援部の活動」  
日本赤十字社診療放射線技師会 災害支援部 理事 









講義 4  「原子力災害における安全確保について」 
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2日目 
講義・実習 1  「サーベイメータ・個人被ばく線量計の保守管理と使用方法」 
日本赤十字社診療放射線技師会 副会長 
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講義・実習 2  「防護服着脱方法」 






















講義・実習 3  「原子力災害における空間線量シミュレーション」 
日本赤十字社診療放射線技師会 災害支援部 理事 
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閉会の挨拶 
 
閉会の挨拶は、次回担当病院である長崎原爆諫早病院の大
町さん、長崎原爆病院の宮本さんにしていただきました。 
 
 
 
 
 
 
 
皆さまに、全体的に内容の濃い研修会であったと、おっしゃっていただきました。 講師の先生方に感
謝申し上げます。ありがとうございました。 
 
